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Предисловие 
 
Важное место в  подготовке будущих инженеров-физиков зани-
мает дисциплина «Основы метрологии», знание которой необходимо 
для обеспечения единства и требуемой точности измерений, а также 
для методически правильного измерения различных физических ве-
личин и обработки результатов. Метрология является теоретической 
основой измерительной техники, и чем больше развивается измери-
тельная техника, тем большее значение приобретает метрология, со-
здающая и совершенствующая теоретические основы измерений, 
обобщающая практический опыт в области измерений и направляю-
щая развитие измерительной техники. Очевидно, что знакомство                 
с основными  положениями и понятиями метрологии, умение органи-
зовывать, проводить измерения и оценивать их результаты становятся 
просто необходимыми для  инженерно-технического работника. 
Целью преподавания дисциплины является формирование              
у студентов современных представлений о метрологии как науке,  
усвоение методов измерений и способов обработки результатов, при-
обретение общих знаний о средствах  измерений и их метрологиче-
ских характеристиках. 
В результате изучения дисциплины «Основы метрологии», сту-
дент должен знать основные понятия метрология, физические величи-
ны и единицы измерения, общие методы и принципы измерений, 
принципы построения современных измерительных устройств и их 
метрологические параметры. Уметь правильно выбирать физические 
величины при решении практических задач, определять погрешности и 
неопределенности результатов измерений, творчески применять зна-
ния по измерениям в процессе обучения и дальнейшей деятельности. 
Настоящая дисциплина базируется на курсах общей физики, а 
также на  таких дисциплинах, как «Теория вероятностей и математи-
ческая статистика», «Основы радиоэлектроники» и др. 
Предлагаемые тестовые материалы предназначены для самостоя-
тельной подготовки студентов к компьютерному тестированию по 
основам метрологии,  направлены на  оказание помощи  в усвоении  
теоретических основ метрологии, видов средств и методов измерений, 
способов обработки и правил представления результатов. Тестовые 
задания адресованы студентам специальности 1-31 04 01-02 «Физика 
(производственная деятельность)». 
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1. Основные понятия метрологии, 
средства и методы измерений 
 
1. Укажите в каком году была подписана метрическая конвенция: 
а) в 1897 г.; 
б) в 1875 г.; 
в) в 1786 г.; 
г) в 1785 г.; 
д) в 1915 г. 
 
2. Назовите  основоположника современной метрологии: 
а) И. Ньютон; 
б) М. Ломоносов; 
в) Д. Менделеев; 
г)  Г. Галилей; 
д) А. Эйнштейн. 
 
3.  Закончите утверждение. Метрическая система мер в России 
законодательно введена… 
a) в 1800 г.; 
б) в 1918 г.; 
в) в 1945 г.; 
г) в 1922 г.; 
д) в 1960 г.  
4. Закончите утверждение. Международная система единиц фи-
зических величин СИ принята XI Международной конференцией по 
мерам и весам… 
       a) в 1810 г.; 
       б) в 1918 г.; 
       в) в 1960 г.;  
       г) в 1956 г.; 
       д) в 2000 г. 
5. Укажите крупнейшую и старейшую Международную метроло-
гическую организацию: 
a) Международное бюро мер и весов; 
б) Международная организация метрологии; 
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в) Генеральная конференция по метрологии; 
г) Генеральная конференция по метрологии и стандартизации; 
д) Генеральная ассамблея по метрологии и стандартизации. 
6. Укажите, как называется наука об измерениях, методах и сред-
ствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой 
точности: 
a) технологией; 
б) метрологией; 
в) квалиметрией; 
г) изометрией; 
д) метеорологией. 
 
7. Закончите утверждение. Единство измерений – такое состоя-
ние измерений, при котором…  
а) результаты измерений достоверны; 
б) результаты измерений, выполненных в разных местах, совпа-
дают;  
в) их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешно-
сти измерений известны с заданной вероятностью; 
г) результаты измерений выражены в одинаковых единицах из-
мерений и определены погрешности; 
д) их результаты имеют одинаковые погрешности. 
 
8. Укажите два постулата метрологии: 
a) измерение есть не что иное, как сравнение с мерой; 
б) истинное значение определяемой величины существует, и оно 
постоянно; 
в)  наука начинается с тех пор как начинают измерять; 
г) истинное значение измеряемой величины отыскать невозможно; 
д) точная наука не мыслима без меры. 
 
9. Укажите, какие качества измерений фигурируют в определе-
нии метрологии как науки: 
a) точность и достоверность; 
б) единство и точность; 
в) воспроизводимость и единство; 
г) достоверность и воспроизводимость; 
д) достоверность и единство. 
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10. Закончите утверждение. Свойство, общее в качественном от-
ношении для многих физических объектов, но в количественном от-
ношении индивидуальное для каждого, называется… 
a) показателем качества; 
б) физической величиной; 
в) единицей физической величины; 
г) метрологической величиной; 
д) параметром качества. 
 
11. Укажите, какая единица измерения относится к основным               
в системе СИ: 
a) единица силы – ньютон; 
б) единица работы (энергии) – джоуль; 
в) единица силы электрического тока – ампер; 
г) единица электрического напряжения – вольт; 
д) единица мощности – ватт. 
 
12. Укажите, какая единица измерения не относится к основным  
в системе СИ: 
a) единица длины – метр; 
б) единица массы – килограмм; 
в) единица электрического напряжения – вольт; 
г) единица силы электрического тока – ампер; 
д) единица времени – секунда. 
 
13. Укажите, сколько основных единиц в системе СИ: 
a) три;  
б) пять; 
в) четыре;  
г) шесть;  
д) семь. 
 
14. Укажите, какой вид имеет уравнение размерности физической 
величины: 
a) ;а b gQ K X Y Z= ⋅ ⋅ ⋅  
б) dim ;Q L M T Zα β γ η= ⋅ ⋅ ⋅  
в) ;a b glQ K K X Y Z= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
г) ( ) / ;X Q Qδ = −  
д) .н н AP P P I U∆ = − =  
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15. Укажите размерность скорости: 
а) ML;  
б) LT; 
в) ТM2;  
г) LT-1;  
д) M2L. 
16. Определите физическую величину (L2 MT-2 ) по размерности 
и обозначению единиц физических величин: 
a) сила; 
б) работа; 
в) мощность; 
г) ускорение; 
д) момент. 
 
17. Укажите приставки, используемые для образования наимено-
ваний и обозначений десятичных кратных (больших) единиц в систе-
ме СИ: 
a) пико; 
б) деци; 
в) санти; 
г) тера; 
д) фемто; 
е) нано. 
 
18. Укажите приставки, используемые для образования наимено-
ваний и обозначений десятичных дольных (меньших) единиц в си-
стеме СИ:  
a) кило; 
б) мега; 
в) гига; 
г) пико; 
д) гекто. 
 
19. Укажите, какая приставка соответствует множителю 10-12: 
a) тера; 
б) гига; 
в) пико; 
г) нано; 
д) дека. 
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20. Укажите, какая приставка соответствует множителю 1012: 
a) тера; 
б) гига; 
в) пико; 
г) нано; 
д) дека. 
 
21. Укажите, в какой системе единиц физических величин основ-
ными единицами являются сантиметр, грамм, секунда: 
a) СГС; 
б) МКГСС; 
в) МТС; 
г) МКСА; 
д) СИ. 
 
22. Укажите, какая из перечисленных единиц была дополнитель-
ной в системе СИ до 1994 года:  
a) метр; 
б) килограмм; 
в) радиан; 
г) Ом; 
д) вольт. 
 
23. Укажите, какая шкала применяется для измерений температу-
ры в градусах Цельсия: 
a) шкала порядка; 
б) шкала интервалов; 
в) шкала отношений; 
г) шкала абсолютная; 
д) шкала наименований. 
 
24. Укажите, какая шкала применяется для измерений температу-
ры в градусах Кельвина: 
a) шкала порядка; 
б) шкала разностей; 
в) шкала отношений; 
г) шкала абсолютная; 
д) шкала наименований. 
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25. Закончите утверждение. В соответствии с законом РБ                
«Об обеспечении единства измерений» измерение это –… 
a) сопоставление какой-либо величины с однородной величиной, 
принятой за единицу; 
б) совокупность операций, выполняемых для определения значе-
ния величины;  
в) нахождение численного значения величины; 
г) применение средств измерений для определения значения ве-
личины; 
д) сравнение с мерой. 
 
26. Укажите уравнение для косвенных измерений физической ве-
личины: 
a)  ( ) / ;Х Q Qδ = −  
б) ( )1 2, ,..., ;mQ F Q Q Q=    
в) ;a b gQ K X Y Z= ⋅ ⋅  
г) dim ;Q L M T Iα β γ η= ⋅ ⋅ ⋅  
д) .a b glQ K K X Y Z= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  
 
27. Укажите, к каким измерениям относят одновременные изме-
рения двух или нескольких однородных величин для нахождения за-
висимости между ними: 
a) к совокупным измерения; 
б) к прямым измерениям; 
в) к совместным измерениям; 
г) к косвенным измерениям; 
д) к абсолютным измерениям. 
 
28. Закончите утверждение. Одновременные измерения двух или 
нескольких не однородных величин для нахождения зависимости 
между ними относят… 
a) к совокупным измерениям; 
б) к прямым измерениям; 
в) к совместным измерениям; 
г) к косвенным измерениям; 
д) к абсолютным измерениям. 
 
29. Закончите утверждение. Многозначными и однозначными 
могут быть…  
a) измерительные приборы; 
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б) меры; 
в) измерительные установки; 
г) датчики; 
д) измерительные системы. 
 
30. Укажите основное уравнение измерений: 
a) ;a b gQ K X Y Z= ⋅ ⋅ ⋅  
б) dim ;Q L M T Iα β γ η= ⋅ ⋅ ⋅  
в) ;a b glQ K X Y Z= ⋅ ⋅ ⋅  
г) ( ) / ;X Q Qδ = −   
д) [ ].Q a q=  
 
31. Укажите средство измерения, предназначенное для воспроиз-
ведения физической величины заданного размера: 
а) калибр; 
б) щуп; 
в) образец; 
г) мера; 
д) датчик. 
 
32. Укажите техническое средство, используемое при измерениях                
и имеющее нормированные метрологические характеристики:  
а) средство измерения; 
б) однозначная мера; 
в) средство проверки;  
г) средство экспертизы; 
д) многозначная мера. 
 
33. Закончите утверждение. Для воспроизведения длины в про-
мышленности используют… 
а) призматические угловые меры; 
б) плоскопараллельные концевые меры; 
в) цилиндры из сплава платины и иридия; 
г) металлические линейки; 
д) синусные линейки. 
 
34. Закончите утверждение. По форме представления показаний 
СИ делятся…  
а) на регистрирующие  и показывающие; 
б) на аналоговые и цифровые; 
в) на рабочие и образцовые; 
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г) на механические и  электронные; 
д) на регистрирующие и суммирующие. 
 
35. Укажите, что представлено на рисунке: 
 
 
 
а) однозначная мера; 
б) многозначная мера; 
в) комбинированная мера; 
г) измерительный прибор; 
д) двузначная мера.  
 
36. Укажите, что представлено на рисунке: 
 
 
 
а) однозначная мера; 
а) комбинированная мера; 
б) многозначная мера; 
в) измерительный прибор; 
г) двузначная мера.  
 
 
37. Укажите, как называется разность значений величины, соответ-
ствующих двум соседним отметкам шкалы: 
а) ценой деления шкалы; 
б) длиной деления шкалы; 
в) отсчетом; 
г) диапазоном показаний; 
д) отметкой шкалы. 
 
38. Закончите утверждение. Знак на шкале, соответствующий неко-
торому значению измеряемой величины, называется… 
а) ценой деления шкалы; 
б) длиной деления шкалы; 
в) отметкой шкалы; 
г) отсчетом; 
д) диапазоном показаний. 
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2.  Погрешности измерений и средств 
измерений 
 
1. Закончите утверждение. Отклонение результата измерений от 
истинного значения измеряемой величины,  это – … 
a) неточность измерения; 
б) погрешность измерения; 
в) недостоверность измерения; 
г) ошибка измерения; 
д) погрешность средства измерения. 
2. Закончите утверждение. Разность между измеренным и дей-
ствительным значениями измеряемой величины называют… 
а) абсолютной погрешностью измерений; 
б) относительной погрешностью измерений;  
в) приведенной погрешностью измерений; 
г) инструментальной погрешностью измерений; 
д) статической погрешностью.  
 
3. Закончите утверждение. По характеру проявления или измене-
ния от измерения к измерению погрешности делятся… 
a) на инструментальные; 
б) на абсолютные; 
в) на случайные; 
г) на грубые промахи; 
д) на систематические. 
 
4. Закончите утверждение. По источникам возникновения по-
грешности делятся… 
a) на инструментальные; 
б) на абсолютные; 
в) на методические; 
г) на статические; 
д) на субъективные. 
5. Закончите утверждение. Погрешность измерения, выраженная 
отношением абсолютной погрешности измерения к действительному 
значению измеряемой величины называют… 
а) абсолютной погрешностью измерений; 
б) относительной погрешностью измерений; 
в) приведенной погрешностью измерений;  
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г) инструментальной погрешностью измерений;  
д) динамической погрешностью. 
6. Укажите, как называют погрешность, выраженную отношени-
ем абсолютной погрешности средства измерений к условно принято-
му значению величины, постоянному во всем диапазоне измерений 
или в части диапазона: 
а) абсолютной погрешностью измерений; 
б) относительной погрешностью измерений;  
в) приведенной погрешностью измерений; 
г) инструментальной погрешностью измерений; 
д) статической погрешностью.  
 
7. Укажите формулу, по которой вычисляется абсолютная  по-
грешность измерений: 
a) ( ) / 2;ДΧ Χ – Χ∆ =  
б) ;
Д
Χ = Χ – Χ∆  
в) ( ). / 100 %;ДизмΧ х∆ = ± ∆ ⋅  
г) ( ) / 2;ДΧ = Χ Χ∆ +  
д) ( )/ 100 %.NΧ x∆ = ± δ ⋅  
 
8. Укажите, какая погрешность измерений рассчитывается по 
формуле 100 %
д
Χ
Χ
∆
δ = ⋅ : 
а) приведенная; 
б) абсолютная; 
в) относительная; 
г) случайная; 
д) грубая. 
 
9. Укажите формулу для расчета приведенной погрешности: 
а) 100 %;
д
Χ
Χ
∆
γ = ⋅  
б) 100 %;
N
Χ
Χ
∆
γ = ⋅  
в) ( ). / 100 %;Дизм хγ = ± ∆ ⋅  
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г) . 100 %;изм
N
Χ
γ = ⋅
Χ
 
д) ( ) / 2.Дγ = Χ + Χ  
 
10. Закончите утверждение. Погрешность средств измерений, 
возникающая при эксплуатации в регламентированных условиях, яв-
ляется… 
а) дополнительной; 
б) основной; 
в) объективной; 
г) субъективной; 
д) методической. 
11. Укажите, какую погрешность необходимо исключить до ма-
тематической обработки результатов измерений:  
а) случайную; 
б) статическую; 
в) грубую; 
г) абсолютную; 
д) относительную. 
 
12. Укажите формулу, по которой находят среднее арифметиче-
ское измерений: 
 a) ( )
1
/ 1 ;
n
i
i
n
=
Χ = Χ −∑    
 б) 
1
1 ;
n
i
i
n
=
Χ = Χ∑  
 в) 
1
1 ;
2
n
i
i=
Χ = Χ∑   
 г) 
1
1 ;
1
n
i
i
n
=
Χ = Χ
− ∑   
 д) 
1
1 / .
2
n
i
i
n
=
Χ = Χ∑  
 
13.  Укажите, что определяется по формуле 
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2
1
( )
1
n
i
i
х
x x
S
n
=
−
=
−
∑
 : 
 
a) среднеквадратичное отклонение отдельного измерения; 
б) среднеквадратичное отклонение среднего арифметического; 
в) среднее арифметическое измерений; 
г) погрешность результатов измерений; 
д) случайная погрешность. 
 
14. Укажите формулу для расчета среднеквадратичной ошибки 
среднего арифметического:  
a) ( )
1
/ 1 ;
n
x i
i
S n
=
= Χ −∑    
б) ;xx
SS
n
=  
в) 1;xx
SS
n
= −  
г) 1;xxS S n= −    
д) .xxS S n=  
 
15. СКО среднего арифметического значения равно 0,02 Ом. 
Укажите доверительный интервал с вероятностью Р = 0,98 (t = 3): 
а) 3,02 Ом; 
б) 0,6 Ом; 
в) 2,98 Ом; 
г) 0,06 Ом; 
д) 0,007 Ом. 
16. Укажите правильную формулу представления результатов 
измерений: 
а) (8,334 ± 0,012) г; Р = 0,95; 
б) (8,33 ± 0,012) г;   Р = 0,99; 
в) (8,334 ± 0,01) г;   Р = 0,9; 
г) (8,4  ±  0,01) г;     Р = 0,95; 
д) (8,3 ± 0,012) г;     Р = 0,95. 
17. Укажите выражение суммарной погрешности прямых много-
кратных измерений: 
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а) 2 2 ;z пр слx x х∆ = δ +∆  
б) ;z пр слx x х∆ = δ +∆  
в) 2 2 ;z пр слx x х∆ = δ +∆  
г) 2 2 ;z пр слx x х∆ = δ −∆  
д) 2 2 .z пр слx x х∆ = δ +∆  
18 Укажите выражение точечной оценки дисперсии среднего 
арифметического: 
a) ( )22
1
1 ;
1X
n
i
i
S x x
n
=
= −
− ∑  
б) ( )21 ;1 1X
n
S x xin i
= −∑
− =
   
в) ( )22
1
;X
n
i
n
S x x
=
= −∑  
г) ( )22
1
1 ;X
n
i
i
S x x
n
=
= −∑  
д) ( )22
1
1 ;
( 1)X
n
i
i
S x x
n n
=
= −
− ∑  
 
19. Укажите, что изображено на рисунке: 
 
 
a) дифференциальная функция  распределения результатов изме-
рений; 
б) интегральная функция  распределения  результатов измерений; 
в) интегральная функция  распределения  погрешностей; 
г) дифференциальная функция  распределения погрешности; 
д) гистограмма. 
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20. Укажите, что изображено на рисунке: 
 
 
 
a) дифференциальная функция  распределения результатов изме-
рений; 
б) интегральная функция  распределения  результатов измерений; 
в) интегральная функция  распределения  погрешности; 
г) дифференциальная функция  распределения погрешностей; 
д) гистограмма. 
 
21. Укажите, чему равна вся площадь, ограниченная графиком 
плотности распределения вероятности: 
a) единице;   
б) 0,5; 
в) числу измерений – n; 
г) 1/n; 
д) n2.  
 
22. Закончите утверждение. Математическое ожидание mх слу-
чайной величины является… 
a) нулевым начальным моментом; 
б) первым центральным моментом; 
в) первым начальным моментом. 
г) вторым начальным моментом; 
д) вторым центральным моментом. 
 
23. Укажите, что характеризует математическое ожидание mх 
случайной величины: 
a) положение центра распределения; 
б) смещение центра распределения относительно нуля; 
в) рассеивание случайной величины; 
г) положение максимума распределения; 
д) положение минимума распределения. 
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24. Укажите, что характеризует дисперсия D[X] случайной вели-
чины: 
a) положение центра распределения; 
б) смещение центра распределения относительно нуля; 
в) рассеивания случайной величины относительно математиче-
ского ожидания; 
г) положение максимума распределения; 
д) положение минимума распределения. 
 
25. Закончите утверждение. Третий центральный момент      
[ ] ( ) ( )∫
+∞
∞−
−= dxxpmxx x
3
3µ  является характеристикой… 
a) скошенности или ассиметрии распределения; 
б) плоско- или островершинности распределения; 
в) рассеивания случайной величины; 
г) положение максимума распределения; 
д) положение минимума распределения. 
 
26. Укажите условие нормировки дискретной случайной величины: 
a) ( ) 1f x dx
∞
−∞
=∫ ;   
б) 
1
1
n
i i
i
x p
=
=∑ ;    
в) ( ) 1
x
f x хdx
−∞
=∫ ;          
г) 
1
0
n
i
i
p
=
=∑ . 
 
 
27. Укажите условие нормировки непрерывной случайной вели-
чины: 
a) ( ) 1f x dx
∞
−∞
=∫ ;     
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б) 
1
1
n
i i
i
x p
=
=∑ ;      
в) ( ) 1
x
f x xdx
−∞
=∫ ;     
г) 
1
0
n
i i
i
x p
=
=∑ . 
 
28. Укажите формулу для определения математического ожида-
ния дискретной случайной величины: 
a) ( ) ( )M x хf x dx
∞
= ∫
−∞
; 
б) ( ) i iM x x p= ⋅ ;        
в) 
1
( )
n
i i
i
M x x p
=
= ⋅∑ ;        
г) ( ) ( )M x f x dx
∞
−∞
= ∫ . 
29. Укажите  формулу  для  определения  математического  ожи-
дания  непрерывной   случайной    величины: 
a) ( ) ( )M x xf x dx
∞
−∞
= ∫ ; 
б) 
1
( )
n
i i
i
M x x p
=
=∑ ;     
в) ( )
x
M x xdx
−∞
= ∫ ;   
г) ( ) ( )M x f x dx
∞
−∞
= ∫ . 
 
30. Укажите формулу для определения дисперсии дискретной 
случайной величины: 
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a) 
1
( )
n
i i
i
D x x p
=
=∑ ; 
б) [ ]2
1
( ) ( )
n
i i
i
D x x M X p
=
= −∑ ;  
в) [ ]2( ) ( ) ( )D x x M X f x dx
∞
−∞
= −∫ ;      
г) ( ) ( )D x xf x dx
∞
−∞
= ∫ . 
 
31. Укажите формулу для определения дисперсии непрерывной 
случайной величины: 
a) 
1
( )
n
i i
i
D X x p
=
= ⋅∑ ;       
б) [ ]2( ) ( ) ( )D X x M X f x dx
∞
−∞
= −∫ ; 
в) [ ]2
1
( ) ( )
n
i i
i
D X x M X p
=
= −∑ ; 
г) ( ) ( )D X xf x dx
∞
−∞
= ∫ . 
 
32. Укажите, на каком рисунке представлен график нормального 
закона распределения: 
 
 
 
             а)                     б)                     в)                     г) 
 
33. Укажите,   чем отличаются распределения двух случайных ве-
личин,   графики   которых изображены на рисунке: 
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a) 1 2( ) ( )М Х М Х ;   
б) 2 1σ σ ;  
в) 2 1) ( )D X D X ;   
г) 2 1( ) ( )M X M X . 
                          
34. Закончите утверждение. Вероятность, с которой истинное 
значение попадает в построенный доверительный интервал,  называ-
ется… 
a) доверительной границей; 
б) доверительной вероятностью; 
в) истинной вероятностью; 
г) вероятностью попадания; 
д) значимой вероятностью. 
35. Укажите название составляющей погрешности средства изме-
рения, принимаемой постоянной или закономерно изменяющейся : 
а) случайная погрешность; 
б) методическая погрешность; 
в) инструментальная погрешность; 
г) статическая погрешность; 
д) систематическая погрешность. 
36.  Закончите утверждение. Погрешность средства измерения 
(СИ), установленная для нормальных условий эксплуатации назы-
вается… 
а) дополнительной погрешностью;  
б) основной погрешностью;  
в) приведенной погрешностью; 
г) абсолютной погрешностью. 
д) нормальной погрешностью. 
 
37. Укажите формулу расчета абсолютной погрешности СИ: 
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а) эт( ) / 2пХ Х Х∆ = −  
б) .Х Х Хп зт∆ = − ;  
в) .( / ) 100 %изм ДХ x∆ = ± ∆ ⋅ ; 
г) ( ) / 2ДХ Х Х∆ = + ; 
д) ( / ) 100 %NХ xδ∆ = ± ⋅ . 
 
38. Закончите утверждение.  Для средств измерения с равномер-
ной  или степенной шкалой, если нулевое значение лежит на краю 
шкалы или вне ее, нормирующее значение XN выбирается равным… 
а) длине шкалы; 
б) пределу измерения; 
в) цене деления; 
г) классу точности;  
д) разности пределов измерений. 
 
39. Закончите утверждение.  Для СИ с приведенной на рисунке 
шкалой нормирующее значение XN равно... 
 
 
а) 2 В; 
б) -2В; 
в) 3 В; 
г) -3В; 
д) 5 В. 
 
40. Закончите утверждение.  Для СИ с установленным номиналь-
ным значением нормирующее значение XN  принимается равным… 
а) длине шкалы; 
б) пределу измерения; 
в) номинальному значению; 
г) классу точности;  
д) разности пределов измерений. 
 
41. У СИ с приведенной на рисунке шкалой класс точности              
равен: 
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а) 20; 
б) 78; 
в) 1,5; 
г) –5; 
д) 5. 
 
42.  Закончите утверждение.  Для СИ, с приведенной на рисунке 
шкалой, класс точности соответствует… 
 
 
 
а) относительной погрешности;  
б) основной погрешности;  
в) приведенной погрешности; 
г) абсолютной погрешности; 
д) основной погрешности. 
 
43. Закончите утверждение.  Для СИ, с приведенной на рисунке 
шкалой, класс точности соответствует… 
 
 
 
а) относительной погрешности;  
б) основной погрешности;  
в) приведенной погрешности; 
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г) абсолютной погрешности; 
д) основной погрешности. 
 
44. Закончите утверждение.  По принципу действия СИ, с приве-
денной шкалой, относится… 
 
 
 
а) к индукционным приборам; 
б) к электромагнитным приборам;  
в) к электродинамическим приборам; 
г) к электростатическим приборам; 
д) к магнитоэлектрическим приборам. 
 
45. Закончите утверждение.  По принципу действия СИ, с приве-
денной шкалой, относится… 
 
 
 
 
а) к индукционным приборам; 
б) к электромагнитным приборам;  
в) к электродинамическим приборам; 
г) к электростатическим приборам; 
д) к магнитоэлектрическим приборам. 
 
46. Закончите утверждение.  На шкале прибора класс точности 
обозначен числом, например 0,2. Это означает, что…  
а) абсолютная погрешность равна 0,2 %; 
б) относительная погрешность равна 0,2 %; 
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в) приведенная погрешность равна 0,2 %; 
г) основная погрешность равна 0,2 %; 
д) дополнительная погрешность равна 0,2 %. 
 
47. Закончите утверждение.  Класс точности прибора 1,5 – это 
значит, что… 
а) предел допускаемой относительной основной погрешности 
определяется и не превосходит ±1,5 % от верхнего предела измерения 
для рассматриваемого прибора; 
б) предел допускаемой приведенной основной погрешности и не 
превосходит ±1,5% от значения измеряемой величины; 
в) предел допускаемой относительной основной погрешности и 
не превосходит ±1,5% от значения измеряемой величины; 
г) предел допускаемой приведенной основной погрешности 
определяется и не превосходит ±1,5 % от верхнего предела измерения 
для рассматриваемого прибора. 
48. Закончите утверждение.  Класс точности прибора  – это 
значит, что... 
а) предел допускаемой относительной основной погрешности 
определяется и не превосходит ±1 % от верхнего предела измерения 
для рассматриваемого прибора; 
б) предел допускаемой приведенной основной погрешности и не 
превосходит ±1% от значения измеряемой величины; 
в) предел допускаемой относительной основной погрешности и 
не превосходит ±1 % от значения измеряемой величины; 
г) предел допускаемой приведенной основной погрешности 
определяется и не превосходит ±1 % от верхнего предела измерения 
для рассматриваемого прибора. 
49. Закончите утверждение.  Амперметр класса точности 1,5,               
с пределом измерений 20А показывает значение силы тока I = 4 А. 
Укажите, чему равна измеряемая сила тока: 
а) 3,7 А ≤ I ≤ 4,3 А; 
б) 3,4 А ≤ I ≤ 4,6 А; 
в) 3,9 А ≤ I ≤ 4,1 А; 
г) 3,6 А ≤ I ≤ 4,4 А; 
д) 4,0 А ≤ I ≤ 4,8 А. 
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50. Указатель отсчетного устройства (стрелка) вольтметра класса 
точности  показывает U = 40 В. Укажите, чему равно измеряемое 
напряжение:  
а) 36,5 В ≤ U ≤ 44,5 В; 
б) 38,5 В ≤ U ≤ 41,5 В; 
в) 39,2 В ≤ U ≤ 40,8 В; 
г) 38,5 В ≤ U ≤ 40,5 В; 
д) 37,5 В ≤ U ≤ 39,5 В. 
 
51. Укажите, чему равен предел абсолютной погрешности, если 
измерения производятся миллиамперметром с нулем в начале шкалы 
и пределом измерения 100 мА, классом точности 1.0: 
а) 10 мА; 
б) 1 мА; 
в) 2 мА; 
г) 5 мА; 
д) 20 мА. 
 
52.  Наибольшая сила тока, которую можно измерить ампермет-
ром, составляет 15 А, класс точности прибора K = 4. Укажите, чему 
равна наибольшая абсолютная погрешность при выполнении измере-
ния в любой точке шкалы: 
а) 1 А; 
б) 2 А; 
в) 0,6 А; 
г) 6 А; 
д) 0,06 А. 
 
53. При изменении силы тока I = 4 А в нормальных условиях 
пользовались амперметром со шкалой 0 – 10 А и он показывал, что 
сила тока в цепи 4,1 А. Укажите, чему равна относительная погреш-
ность измерения: 
а) 10 %; 
б) 2,5 %; 
в) 2 %; 
г) 5 %; 
д) 1 % . 
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54. При изменении силы тока I = 50 А в нормальных условиях 
пользовались амперметром со шкалой 0 – 100 А, он показывал, что 
сила тока в цепи 52 А. Укажите, чему равна приведенная погрешность 
измерения: 
а) 10 %; 
б) 2,5 %; 
в) 2 %; 
г) 5 %; 
д) 1 %. 
 
55. Укажите значение класса точности, если предел абсолютной 
погрешности измерения напряжения вольтметром с конечным значе-
нием диапазона измерения 300 В равен 0,6 В:  
а) 1; 
б) 0,2; 
в) 2; 
г) 4; 
д) 0,1. 
 
56. Закончите утверждение.  Разность между показаниями СИ в 
данной точке диапазона измерения при возрастании и убывании из-
мерений величины и неизменных внешних условиях называется… 
а) поправкой; 
б) функцией влияния; 
в) чувствительностью; 
г) вариацией; 
д) градуировкой. 
 
57. Закончите утверждение.  Отношение изменения сигнала на 
выходе измерительного прибора к вызывающему его изменению из-
меряемой величины y xs = ∆ ∆  называют… 
а) поправкой; 
б) функцией влияния; 
в) чувствительностью; 
г) вариацией; 
д) градировочной характеристикой. 
 
58. Закончите утверждение.  Чувствительность СИ – величина, 
обратная…  
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а) цене деления; 
б) пределу измерения; 
в) номинальному значению; 
г) классу точности;  
д) вариации. 
 
59. Закончите утверждение.  Минимальное изменение входного 
сигнала СИ, вызвавшее изменение выходного сигнала, называется… 
а) порогом чувствительности; 
б) порогом измерения; 
в) номинальным значением; 
г) пределом точности;  
д) вариацией. 
 
 
3.  Неопределенности измерений 
 
1. Укажите название параметра, связанного с результатом изме-
рения и  характеризующего разброс значений, которые могут быть 
приписаны измеряемой величине: 
а) неопределенность измерения; 
б) определенность измерения; 
в) отклонение измерения; 
г) среднее арифметическое измерения; 
д) среднее геометрическое измерения. 
2. Закончите утверждение.  Стандартная неопределенность явля-
ется… 
а) аналогом среднего арифметического погрешности; 
б) аналогом СКО погрешности измерений; 
в) аналогом среднего арифметического измерений; 
г) аналогом среднего геометрического измерения. 
д) аналогом случайных измерений. 
3. Закончите утверждение.  Расширенная неопределенность явля-
ется… 
а) аналогом среднего арифметического погрешности; 
б) аналогом случайных измерений; 
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в) аналогом СКО погрешности измерений; 
г) аналогом доверительных границ погрешности измерений; 
д) аналогом систематической погрешности измерений.  
4. Закончите утверждение.  Неопределенность, оцениваемая по 
типу А, рассчитывается на основе использования… 
а) различных методов математической статистики для обработки 
полученных результатов измерений;  
б) расчетных методов оценки, основанной на использовании всей 
доступной информации о возможных отклонениях рассматриваемой 
величины; 
в) метрологических характеристик средства измерения; 
г) метода противопоставления; 
д) метода наименьших квадратов.  
5. Закончите утверждение.  Неопределенность, оцениваемая по 
типу В, рассчитывается на основе использования… 
а) различных методов математической статистики для обработки 
полученных результатов измерений;  
б) методов статистической  обработки полученных результатов 
измерений; 
в) метода противопоставления; 
г) метода наименьших квадратов;         
д) расчетных методов оценки, основанных на использовании всей 
доступной априорной информации о возможных отклонениях рас-
сматриваемой величины. 
 
6. Закончите утверждение.  Неопределенность результата изме-
рения, выраженная как СКО, это... 
а) относительная стандартная неопределенность; 
б)  стандартная неопределенность; 
в) суммарная стандартная неопределенность; 
г) расширенная неопределенность; 
д) относительная расширенная неопределенность. 
 
7. Закончите утверждение.  Отношение стандартной неопреде-
ленности к значению оценки измеряемой величины, выраженное                 
в процентах, это... 
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а) относительная стандартная неопределенность; 
б)  стандартная неопределенность; 
в) суммарная стандартная неопределенность; 
г) расширенная неопределенность; 
д) относительная расширенная неопределенность. 
 
8. Закончите утверждение.  Величина, определяющая интервал, в 
пределах которого находится большая часть распределения значений, 
которые с достаточным основанием могут быть приписаны измеряе-
мой величине, это... 
а) относительная стандартная неопределенность; 
б)  стандартная неопределенность; 
в) суммарная стандартная неопределенность; 
г) расширенная неопределенность; 
д) относительная расширенная неопределенность. 
 
9. Закончите утверждение.  Отношение расширенной неопреде-
ленности к значению оценки измеряемой величины, выраженное                   
в процентах, называется… 
а) относительная стандартная неопределенность; 
б)  стандартная неопределенность; 
в) суммарная стандартная неопределенность; 
г) расширенная неопределенность; 
д) относительная расширенная неопределенность. 
 
10.  Укажите, в каком году под эгидой семи международных ор-
ганизаций, в том числе МКМВ, МЭК, ИСО, МОЗМ, было издано «Ру-
ководство по выражению  неопределенности измерений»:         
a) в 1958 г.; 
б) в 1986 г.; 
в) в 1993 г.; 
г) в 2000 г.; 
д) в 2005 г.  
11. Укажите, в каком году введены в действие Рекомендации по 
межгосударственной стандартизации РМГ 43-2001 «Применение «Ру-
ководства по выражению неопределенности измерений»:         
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a) 1958 г.; 
б) 1993 г.; 
в) 2001 г.; 
г) 2003 г.; 
д) 2005 г.  
12. Укажите, какую неопределенность  получают путем умноже-
ния суммарной стандартной неопределенности Uc(y) на коэффициент 
охвата k: 
а) относительную стандартную неопределенность; 
б)  стандартную неопределенность; 
в) суммарную стандартную неопределенность; 
г) расширенную неопределенность; 
д) относительную расширенную неопределенность. 
 
13. Укажите, чему равен  приблизительно коэффициент охвата k 
для доверительной вероятности 95 % и нормальном распределении 
результатов измерений: 
a) 0,5; 
б) 1; 
в) 2; 
г) 3; 
д) 5. 
 
14. Укажите, чему равен  приблизительно коэффициент охвата k 
для доверительной вероятности 68 % и нормальном распределении 
результатов измерений: 
a) 0,5; 
б) 1; 
в) 2; 
г) 3; 
д) 5. 
 
15. Закончите утверждение.  Разброс результатов измерений                
в концепции погрешностей измерений характеризует… 
а) среднее значение; 
б)  стандартную неопределенность; 
в) СКО результатов измерений; 
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г) доверительный интервал; 
д) доверительную вероятность. 
 
16. Закончите утверждение.  Разброс результатов измерений                  
в концепции неопределённости измерений характеризует… 
а) среднее значение; 
б)  стандартную неопределенность; 
в) СКО результатов измерений; 
г) расширенную неопределенность; 
д) коэффициент охвата. 
 
17. Закончите утверждение.  По формуле )(ykuU c=  рассчитыва-
ется… 
а) неопределенность по типу А; 
б)  стандартная неопределенность; 
в) неопределенность по типу В; 
г) расширенная неопределенность; 
д) коэффициент охвата. 
 
18. Укажите формулу определения стандартной неопределенно-
сти по типу B, исходя из разрешенной предельной ошибки инстру-
мента (предполагающей нормальное распределение погрешности и ее 
соответствие 3σ): 
а) plB хxu ∆= 3)( ; 
б) ppamB хtxu ∆= ,3)( ; 
в) .3/)( pmB хxu ∆= ; 
г) pmB хxu ∆= 3)( ; 
д) .3/)( , ppamB хtxu ∆=  
19. Укажите формулу определения расширенной неопределенно-
сти по типу B с доверительной вероятностью P, исходя из разрешен-
ной предельной ошибки инструмента (предполагающей нормальное 
распределение погрешности и ее соответствие 3σ): 
а) ppalB хtxu ∆= 3)( , ; 
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б) ppamB хtxu ∆= ,3)( ; 
в) .3/)( pmB хxu ∆= ; 
г) Pхxu pmB ∆= 3)( ; 
д) .3/)( , ppamB хtxu ∆=  
20. Укажите формулу по которой находится суммарная стандарт-
ная неопределенность при прямых повторных измерениях:  
 
а) mBAc xUxUxU )(/)()(
22= ; 
б) mBAc xUxUxU )()()(
22 −= ; 
в) .)()()( 22 mBAc xUxUxU += ; 
г) mBAc xUxUxU )()()(
2.2= ; 
д) .)()()( 22 lmc xUxUxU BB +=  
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